國際産兒率の減退と人類計畫生態論 by 南 亮三郎 & Minami Ryouzaburou
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第5表 氣候 ・人種 ・階級別の來潮始期
欝 檬1
癬鰍
鴨 別購1
写2.9年,
15・5〃
16.5〃
16LI7年 ＼
』
15-16〃
14-15〃
13-14〃 .
14年1壱 且
15〃4各'…
16ク8巻 〃
※ ハンガ リー に佳む四入種につき調査せる皆の
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Ig37年
列 國'¢野 死 産 数
i936年 ・ σ1
入 口千
につ きい
1.6
0.6
0.5
0.5
0・7
.
o・5
0・3
.
,●
o.3
 
?
III,485.
24,776
23,096
33,808
:32,586
4,394
955
1,304
1入 口 千
li:つき
1.6
 
?
第 峰 表
、
Ig35年
實 劃 想重
?
?
?
?
?
?
?
?
一III
,056
4,124
25,014
23,663
33,269
32,229
4、414
夏,060
1,435
 
?
?
??
o・5
o・5
0.8
0.5
0.4
0.4
rI5,593
4,182
25,43S
21,929
33,099
331849
4,3go
I,034
1,483
H本 て内地)
ベ ル ギ ・一
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?』第7・象 λ合豪國ば於ける遽如iの普及凌
誇 戸 色 携 入
輝 妊 の 有 無 .全 婚b.
非 婚2)
・ 」
■
.部分 婚3)小 〆 計
實数1% 贋酬% 實馴%實 数1%.
88.o
工1.8
9・2
511
311
26
:1灘謡
3.1'8223.z2
...1'.60.02
・・…848・b…iゴ5副99銘
51.6
44・9,
3.4
0,03
99.93
1,322
177
4
1,so3
83、6
16.4
016
。.1
44,6761'
925、
32
84.,2
15・2
、0.6
ノ
 
?
?
?
100.05・633
●"i'● ●
$・71・・…
票 色 嬬 入
7解
20.i
9・7
1,15を
82
1
93・3
6.6
9・1
… ・!・藷 ・般 ・
避 娘iせざ りし者
何かの仕方で避妊ぜレ芦
避妊せずとの蓉なれど疑はしき者、
情報葎得がノこき考 ～
11β49
10,318
、
792
6
合 計,1・2,96.5
匙
b,828
717
26
3・571
避姫ぜざ眺し者
何かρ仕方健 嬢 晴
避妊せずとの答なれど疑嘆しき者
情 報 な得 カミた き者
合 計
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第8表[殖 會階級別友び年齢階級別の齢 普笈度(%):・
A'白 色 初 産mo).c蝋 色 初 産 婦
年酬 畷 レ貧 匝 流 富 裕 極司 賓{中 ?
?
?
16.7
12,5
.S7・I
iOO.σ
O
I3.3
16.i
I8.6
15.4
0
5ρ
II・夏
12.2'
16β
10.ti
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第9表 職業集團助Coit豊sの頻度 、
農業者 諏 ・・
と,し 太 の
相 劉 的 頻 度.
月ZF均 の
維 劉 的 頻 度
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